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济 水 平 等 都 可 能 导 致 大 学 生 职 业 决 策 困
难。［4］56 － 57 李莉等对职业决策困难的研究结果发
现: 问题解决部分是毕业生职业决策困难的主成
分，且在感受职业决策的困难方面存在显著的性
别差异。［5］17 － 19 而赵冯香的研究结果表明未来规








































本研究采用彭永新、龙立荣 (2001 年) 修
订的 CDMSE 中文版量表— 《大学生职业决策自
我效能感量表》，本量表由自我评价、收集信
息、选择目标、制定规划以及问题解决 5 个分量
表组成，共 39 道题。量表采用 5 点计分，要求
被试 根 据 自 己 的 实 际 情 况，按 照 “完 全 有 信
心”、“比较有信心”、“有一些信心”、“有一点
信心”、“完全没有信心”等 5 个等级进行评价，
分别给予 5 － 1 分。总量表的 Cronbach'a 系数为
0. 9366，各 分 量 表 的 Cronbach'a 系 数 分 别 为






质性信度 Cronbach'a 系数分别为 0. 725、0. 822、
0. 811 和 0. 747，总问卷的 a 系数为 0. 848。项目
反应方式为 Likert 5 点计分，从 “完全符合”到














描 述 性 分 析 表 明 被 试 的 职 业 决 策 效 能 感 较 高
(3. 08 ± 0. 62)，在自我评价上得分最高为 3. 27，
而在问题解决上得分最低为 3. 12。
表 1 大学生职业决策困难的整体状况
职业决策困难维度 信息探索 自我探索 目标确定 规划探索 总分
平均分 2. 57 2. 31 2. 46 2. 66 2. 39














项目维度 决策困难总分 信息探索 自我探索 规划探索 目标确定
自我评价 － 0． 566＊＊ － 0． 531＊＊ － 0． 378＊＊ － 0． 355＊＊ － 0． 549＊＊
收集信息 － 0． 527＊＊ － 0． 521＊＊ － 0． 356＊＊ － 0． 375＊＊ － 0． 509＊＊
选择目标 － 0． 525＊＊ － 0． 461＊＊ － 0． 344＊＊ － 0． 355＊＊ － 0． 543＊＊
制定规划 － 0． 519＊＊ － 0． 474＊＊ － 0． 336＊＊ － 0． 396＊＊ － 0． 524＊＊
问题解决 － 0． 537＊＊ － 0． 514＊＊ － 0． 314＊＊ － 0． 388＊＊ － 0． 557＊＊
职业决策效能感总分 － 0． 552＊＊ － 0． 532＊＊ － 0． 367＊＊ － 0． 403＊＊ － 0． 555＊＊
注: * 表示 p ＜ 0． 05 水平显著，＊＊表示 p ＜ 0． 01 水平显著
(三) 回归分析
职业决策效能感与大学生职业决策困难的回










因变量 自变量 Ｒ Ｒ2 B Beta t
职业决策
困难总分
职业决策效能感总分 0. 552 0. 318 － 0． 489 － 0． 552 － 8. 163＊＊
自我评价
问题解决
0. 566 0. 268 － 0． 297 － 0． 354 － 2. 219＊＊
注:
*

















困难成为一 个 新 的 途 径。本 研 究 结 果 还 发 现，
职业规划探索的得分最高，表明规划探索是职
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业决策困难的一个核心成分，围绕职业规划探
索的干预将能有效降低大学生职业决策困难的



















































能感总 分 与 职 业 决 策 困 难 总 分 的 相 关 系 数 为
0. 552，前者 可 以 解 释 后 者 变 异 量 的 31. 8%。
将自我评价和问题解决进行多元回归分析显示，
两变量可以解释大学生职业决策困难得分的总
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